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The United States – Indonesian 
Teacher Education Consortium 
partners 3 American universities and 
12 Indonesian partners. We improve 
Indonesian teacher education, 
preparation, and quality.
International Dual Masters Degree
•	 Earn	2	masters	degrees	from	an			 	
 American and Indonesian university   
•	 Live	in	America	for	9	months


































•	 Rancangan	bidang	studi	yang			 	 	
	 disesuaikan	dengan	minat	mahasiswa		
	 dan	dosen	atas	sponsor	Fulbright	&		
	 DIKTI
